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BE 
S U B A S T A S P A R A L O S D I A S 8. 9 Y 10 D E M A Y O P R Ó X I M O . 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE MURCIA. 
Por orden de la Dirección general de Propiedades y Derechos 
del Estado feclia 29 de Marzo último, y en virtud de las leyes 
de l . " de ¡Mayo de 1855,11 de Julio de 1836 é instrucciones para 
su cumplimiento, se sacan á pública subasta, en el dia y hora que 
se dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 8 de Mayo de 1871, á las doce de su mañana, 
en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el Sr, Juez de pri-
mera instancia del distrito de San Juan y Escribano D. Antonio 
Tormo y simultáneamente en Madrid, Albacete y los partidos de 
Eelliny Caravaca. 
TÉRMINO DE HELLIN. 
Bienes del Estado.—Rústicas.—Mayor cuan t ía . 
Número 61 del inventario.—ün monte titulado Coto mayor, de 
las minas de flellin, sito en el término de las villas de Hellin, Ga-
lasparra y Moratalla, procedente del Estado. Consta dicho monte 
de 7.348 fanegas divididas en los trozos siguientes: 
Primer trozo de terreno llamado Herrá de las Higuericas, en tér-
mino de Hellin y procedente del Estado. Da principio en el primer 
mojón que se halla al pié de la sierra llamada de los Donceles, 
próximo á un bancal secano de la labor llamada las Higuericas, y 
sube por lo alio de la cuerda de los Donceles hasta el collado que 
llaman del Grillo; desde este punto baja por la rambla que sale al 
camino de Galasparra y que desemooca frente á la loma del Espi-
nar; desde este punto tomando el anterior camino y guardando los 
terrenos secanos de D. Hipólito iNuñez hasta llegar al punto donde 
da principio. La cabida de este trozo es de 410 ianegas de á 10.000 
varas cuadradas cada una, equivalentes á 287 hectáreas, 2;} áreas, 
32 centiáreas y 90 milímetros: linda Saliente D. Hipólito JNuñez; 
Mediodía camino de Galasparra que se dirige á Hellin; Poniente 
rambla del coliado del Grillo, y iNerte cumbre de la sierra de los 
Donceles. El terreno de que se compone este trozo es de primera 
clase, cubierto en su mayor parle de atocha, de superior calidad; 
además existen denlro de su perímetro romero y algunos pinatos, 
siendo la iongiiud de estos de dos á tres metros de altura y de 
uno á dos decunotros de diámetro, que sólo sirven para combusti-
ble por hallarse en muy mal estado de conservación. Tiene su abre-
vadero en el rio Mundo y la especie predominante es la atocha. El 
paslo de que se halla cubierto es de mediana calidad. Los peritos 
le han señalado la renta de 3.287 pesetas, clasificadas en la forma 
siguiente: el paslo en 23 pesetas, el pino en 12, y el terreno y alo-
cha en 3.230 pesetas. Ha sido lasado en iiO.673 pesetas, y capitalizado 
en 73.937 pesetas y 30 céntimos, que servirán de l-ipo en la subasta. 
Segundo trozo de id. llamado el Alberdinar, de igual término 
y procedencia que el aulerior. Da principio en el Collado del 
Grillo y toma por lo alto de la sierra de los Donceles en dirección 
á la Peña del Agua ó alto del Pirineo, considerándose como linde-
ro la cumbre de dicho Pirineo; toma en dirección á Mediodía por 
la cordillera de la sierra ó piedra del Agua á dar á la rambla de la 
Cueva de los Alberdinares; sigue la rambla abajo hasta llegar al 
camino de la Presa del Rey que desemboca en la labor de la 
Gusana; toma el referido camino á donde encuentra el de Galaspar-
ra que lo sigue este hasta la rambla del Collado del Grillo, desde 
cuyo sitio tama rambla arriba á dar al punto donde principia. La 
cabida de este trozo es de 432 fanegas, de igual medida que el an-
terior, equivalentes á 802 hectáreas, 64 áreas y 38 milímetros: l in-
da Saliente rambla del Collado del Grillo; Mediodía labor de los 
herederos de la Orcera y camino de la Presa del Rey; Poniente 
rambla de la Cueva de los Alberdinares, y Norte cuerda de la sierra 
de los Donceles. El terreno de que se compone este trozo es de pri-
mera clase, cubierto en su mayor parte de atocha, dé superior ca-
lidad; además existe dentro de su perímetro romero y algunos pina-
tos, de iguales dimensiones en altura y diámetro que los designados 
en el primer trozo, los cuales sólo sirven para combustible por estar 
en muy mal estado de conservación. Predomina la atocha. Su abre-
vadero el rio Segura, teniendo este su paso por la rambla que des-
emboca en la labor de la Gusana, perteneciente al cuarto trozo. Los 
peritos le han señalado la renta de 3,541 pesetas, distribuidas en 
la forma siguiente: el pasto en 26 pesetas, el pino en 13, y el terre-
no y atocha en 3.300 pesetas. Ha sido tasado en 63.202 pesetas, y 
capitalizado en 79.672 pesetas y 30 céntimos, que servirán de tipo 
en la subasta. 
Tercer trozo de id. llamado Loma del Espinar, de igual térmi-
no y procedencia que el anterior. Da principio en la labor de 
Francisco Antonio García y ribera de la acequia de las Camarillas; 
toma el camiiio que de Hellin se dirige á Galasparra hasta, llegar 
al que conduce á la presa del Rey; sigue guardando las venientes 
de las Camarillas, reclamadas por D. Mariano Camacho, hasta lle-
gar al punto donde se dió principio. La cabida de este trozo es 
de 232 fanegas de igual medida que el anterior, equivalentes á 162 
hectáreas, 33 áreas y 20 céntimos: linda Saliente acequia y labores de 
los Sres. Serras; Mediodía verlienles de la cañada de las Camarillas; 
Poniente camino de Galasparra, y Norte dicho camino y labores de 
Francisco Antonio García. El terreno de que se compone este trozo 
es de primera clase, cubierto en su mayor parte de atocha de supe-
rior calidad; además existe denlro de su perímetro romero y algunos 
pinatos de iguales dimensiones que los anteriores, que sólo sirven 
para combustible por estar en muy mal estado de conservación. 
Predomina la atocha. Su abrevadero el rio Mundo. Los peritos le 
han señalado la renta de 1.900 pesetas, distribuidas en la forma 
siguiente: el pasto en 15 pesetas, el pino en 10, y el terreno y atocha 
en 1.873 pesetas. Ha sido tasado en 36.062 pesetas, y capitalizado 
en 42.730 pesetas, que servirán de tipo en la subasta. 
Cuarto trozo de id llamado Cerro del Tesorico, de igual tér-
mino y procedencia que el anterior. Da principio en las vertien-
tes de las Camarillas, reclamadas por üoña Josefa Julia Molina y 
D. Mariano Camacho; sigue por la orilla de dichas verlienles hasta 
la cañada de Medina, y toma por el teireno laboreado de la casa 
de ía Gusana y por la acequia de la presa del Rey hasta llegar al 
barranco del Infierno que desemboca en la casado Chamorro; sigue 
barranco arriba á dar á la senda que baja á la presa del Rey y 
toma dicha senda hasta llegar al punto donde principia. La cabida 
de este trozo es de 360 fanegas, de igual medida que los anteriores, 
equivalentes á 392 hectáreas, 31 áreas y 86 centiáreas: linda Saliente 
vertientes de las Camarillas, reclamadas por los referidos Doña Jo-
sefa Julia Molina y D. Mariano Camacho; Mediodía labor de la Gu-
sana y acequia de la presa del Rey; Poniente barranco del Infierno, y 
Norte senda déla referida presa del Rey. El terreno de que se com-
pone este trozo es dé segunda clase, y en su mayor parte muy acci-
dentado, y los arbustos que se hallan dentro de su perímetro son de 
la misma clase y en igual proporción que en los trozos anteriores, 
pues la distinta clasificación del terreno de este trozo es debida á 
la situación topográfica que ocupa. Su abrevadero el rio Segu-
ra. Este trozo tiene la carga de dar paso por la rambla que des*» 
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emboca en la labor de la Gusana á los ganados que pasten en el 
segundo trozo. Los peritos le ban señalado la renta de 3.342 pe-
setas, distribuidas en la forma siguiente: el pasto en 27 pesetas, el 
pino en 15, y el terreno y atocbaen 3.500 pesetas. Ha sido tasado 
en 03.712 pesetas, y capitalizado en 79.695 pesetas, que servirán 
de tipo en la subasta. 
Quinto trozo de id. llamado los Hermanillos, de igual término 
y procedencia que el anterior. Da principio en la rambla de la 
Cueva de ios Alberdinares por la parte de Sur; sube dicba rambla 
en dirección á Norte por la nariz que sube al pinico Alto, desde 
cuyo punto toma por la cumbre en dirección á Poniente hasta lle-
gar al collado délos flermanillos; desde este baja por el barranco 
que se reúne con la rambla que desemboca en el soto de Doña Paca; 
sigue rambla abajo á dar al rio Segura; toma la vega del rio hasta 
llegar al barranco del Infierno que baja á la casa de Chamorro; s i -
gue barranco arriba hasta incorporarse á la senda que se dirige á 
ia presa del Rey y toma senda abajo á dar á la referida rambla de 
la Cueva de los Alberdinares. La cabida de éste trozo es de 489 fa-
negas , de igual medida que el anterior, equivalentes á 342 hectá-
reas, 37 áreas y 82 centésimas: linda Saliente rambla de los Alber-
dinares, Mediodía labores del rio Segura; Poniente rambla de los 
Hermanillos, y Norte cumbre de la sierra de los Donceles y mojonera 
de este coto. El terreno de que se compone es de primera ciase, y 
se halla cubierto de los mismos arbustos que los consignados en el 
primer trozo, y que sól© sirven para cumbustible. Su abrevadero el 
rio Segura. Los peritos le han señalado la renta de 3.330 pesetas, 
distribuidas en la forma siguiente: ei pasto en 30 pesetas, el pino 
en 20, y el terreno y atocha en 3.300 pesetas. Ha sido tasado 
en 00.903 pesetas, y capitalizado en 79.855 pesetas, que servirán de 
tipo en la subasta. 
Sexto trozo de id. llamado Hoya de los Ballesteros, de igual 
término y procedencia que el anterior. Da principio en la ram-
bla que baja de los Hermanillos dirigiéndose al soto que llaman 
del llholo, siguiendo hasta las labores del rio Segura, desde cuyo 
punto, formando ángulo agudo, vuelve y toma la rambla de los 
Ballesteros y cueva del Capao; continúa la misma dirección por 
dicha rambla hasta llegar al collado del mojón; desde este toma 
en dirección á Saliente por la mojonera de este coto á dar al pun-
to donde principia. La cabida de este trozo es de 494 fanegas, de 
igual medida que el anterior, equivalentes á 343 hectáreas, 27 
áreas y 88 centiáreas: linda Saliente rambla de los Hermanillos; 
Alediodía labor del rio Segura; Poniente rambla de los liallesteros, 
y Norte cumbres y mojonera de este coto. El terreno de que se 
compone es de primera clase y se halla cubierto de atocha, rome-
ro y algunos pinatos de cortas dimensiones, por cuya razón sólo 
sirven para combustible. Predomina la atocha. Su abrevadero lo 
es el rio Segura. Los peritos ie han señalado ia renta de 3.297 pe-
setas, distribuidas en la forma siguiente: el pasto en 23 pesetas, el 
pino en 17, y el terreno y atocha en 3.233 pesetas. Ha sido tasado 
en 61.775 pesetas, y capitalizado en 74.182 pesetas y 30 céntimos, 
que servirán de tipo en la subasta. 
Sétimo trozo de id. llamado los Ballesteros, de igual término y 
procedencia que el anterior. Da principio en el collado del Mojón 
y toma por la rambla de abajo de los Ballesteros á dar al rio Segura; 
sigue por la margen del rio arriba á dar a unos peñascos llama-
dos Organos que dan vista á la casa llamada el Hondón; continúa 
en dirección al Norte por la cuerda de sierra Seca hasta llegar á 
los mojones de este coto. Se halla dividido en dos lotes por el ca-
mino que del Hondón se dirige al collado del Mojón, El primero se 
halla al Sur de dicho camino y tiene una superficie de 304 fane-
gas, y el segundo la de 341 fanegas, cuyos dos trozos hacen 1^ total 
cabida de 643 fanegas, equivalentes á 451 hiictareas, 86 áreas y 69 
centiáreas: lindan ambos lotes Saliente rambla de los Ballesteros; 
Mediodía rio Segura y labores del mismo; Poniente cumbre de 
sierra Seca que da vista al Hondón, y Norte collado del Mojón y 
mojonera de este coto. El terreno de que se compone este trozo es 
de segunda clase, cubierto de atocha, romero y pinatos que sólo 
sirven estos para combustible, predominando la atocha que es de 
superior calidad. Su abrevadero el rio Segura. Los peritos le han 
señalado la renta de 4.030 pesetas, distribuidas en la forma siguien-
te: el pasto en 30 pesetas, el pino en 20, y el terreno y atocha 
en 4.000 pesetas. Ha sido tasado en 36.160 pesetas, y capitalizado 
en 91.123 pesetas, que servirán de tipo en la subasta. 
Octavo trozo de id. llamado los Rayares, de igual término y 
procedencia que el anterior. Da principio eu los picos llamados Or-
ganos que dan vista al Hondón; sigue por lo alto de las cuerdas 
de sierra Seca hasta dar al collado Hondo frente al cerro de la 
Vela, desde cuyo punto toma en dirección á Mediodía á bajar la 
rambla Honda, llamada también rambla Sorda; sigue rambla abajo 
hasta el rio Segura; continúa por su márgen abajo guaroando los 
terrenos, del Ceuajo y Hondón á dar al punto donde principia. La 
cabida de este trozo es de 730 fanegas, equivalentes á 325 hectá-
reas, 42 áreas y 67 centiárea.s, de igual medida que el anterior; 
linda Saliente los picos llamados Organos; Mediodía rio| Segura y 
labores da este rio; PottietUe raíabl* 3orda y ( w o dQ la Vela, j 
Norte Mojonera de este coto y cuerdas de sierra Seca. El terreno 
es de tercera clase y muy accidentado; su producción la misma 
que los trozos anteriores, encontrándose en las mismas propor-
ciones, predominando la atocha que es de superior calidad. Sur 
abrevadero el rio Segura. Los peritos le han señalado la renta 
de 3.119 pesetas, distribuidas en la forma siguiente: el pasto en 22 
pesetas, el pino en 17, y el terreno y atocha en 3.080 pesetas. 
Tasado en 36.160 pesetas, y capitalizado en 70.177 pesetas y 30 
céntimos, que servirán de tipo en la subasta. 
Noveno trozo de id. llamado rambla de la Teja Calavera y 
Baños del Genajo, de igual término y procedencia que el anterior. 
Da principio en la rambla Sorda; continúa por la senda que con-
duce á las casas de lae labores del Cenajo, propias de D. Santiago 
Ruiz Hermosa, hasta iiegar á ta piedra de los Aleones, desde cuyo 
punto en dirección á Poniente va á dar á la Calavera Alta, y to-
mando la dirección de Norte continúa por la mojonera de este 
coto hasta llegar á la rambla Sorda donde da principio. La cabida 
de este trozo es de 315 fanegas, de igual medida que el anterior, 
equivalentes á 220 hectáreas, 67 áreas y 92 centiáreas: linda Sa-
liente rambla Sorda; ¡Mediodía senda que conduce á las labores 
del Cenajo; Poniente término de Socobos, y Norte mojonera de este 
coto. Su terreno es de tercera dase y se halla cubierto de yerbas, 
romero, atocha y pinatos, que sólo sirven estos para combustibles 
por sus cortas dimensiones unos, y otros por su mala configura-
ción. Predomina la atocha. Su abrevadero el rio Segura. Los peritos 
le han señalado la renta de 1.389 pesetas, distribuidas en la forma 
siguiente: elpasto en 13 pesetas, el pino en 10, y el terreno y atocha 
en 1.366 pesetas. Ha sido tasado en 23.000 pesetas, y capitalizado 
en 31.252 pesetas y 30 céntimos, que servirán de tipo en la subasta. 
Décimo trozo de id. llamado el Almadén, de igual término y 
procedencia que el anterior. Da principio en la cueva llamada de 
la Hiedra; toma el camino viejo de herradura que desde la Casa 
Alta conduce á Hellin y Calasparra, y dejando este cerca del pié 
del pico de Hellin se dirige á la cúspide de dicho pico, en cuyo 
sitio se halla un mojón de cal y canto perteneciente á este coto; 
toma en dirección á Poniente por la mojonera del mismo coto hasta 
dar á la casilla del paso nivel de Calasparra, y sigue hasta el rio 
Mundo, volviendo por su márgen y en dirección de su corriente 
guardando los terrenos laborables, via férrea y estación de las mi -
nas hasta llegar al punto donde da principio. La cabida de este 
trozo es de 800 fanegas, de igual medida que el anterior, equiva-
lentes á 560 hectáreas, 43 áreas y 32 centiáreas: linda Saliente ca-
mino viejo de herradura de Calasparra, á Hellin; Mediodía cueva de 
la Hiedra y rio Segura; Poniente rio Mundo y labores del mismo, 
y Norte dehesa déla cañada del Gallego y mojonera del coto. Den-
tro de este perímetro se hallan incluidos tres medianiles; uno l in-
dando con la casa de D. Pedro Alcántara Rodríguez, otro cerca 
de la casa alta de las Camarillas, y el último próximo á los terre-
nos laborables de D. (iabnel Calvo Luengo. El terreno de que se 
compone este trozo es de segunda clase y se halla cubierto de ato-
cha, romero y pinatos ; y estos, por su« cortas dimensiones unos, y 
otros por su mala configuración, sólo sirven para combustible. Pre-
domina la atocha. Su abrevadero lo es el rio Mundo. Los peritos le 
han señalado la renta de 4.408 pesetas, distribuidas en la forma si-
guiente: el pasto en 42 pesetas, el pino en 36, y el terreno y atocha 
en 4.330 pesetas. Ha sido tasado en 79.235 pesetas, y capitalizado 
en 99.180 pesetas, que servirán de tipo en la subasta. 
Undécimo trozo de id. llamado cerro del Charco, de igual tér-
mino y procedencia que el anterior. Da principio en el sitio l la-
mado la Cueva de la Yedra junto á los Paderazos que se hallan 
próximos á dicho sitio, desde cuyo punto toma el camino de her-
radura viejo que se dirige desde Calasparra á Hellin y continúa 
por el mismo hasta llegar al pico de Hellin; desde este sitio toma 
en dirección á Sur á dar á la desembocadura de la cañada del Ga-
llego? y siguiendo por el camino abajo que desde dicha cañada se 
dirige al collado del Chatre, continúa guardando la mojonera de 
este coto hasta llegar al cerro del Charco, desde cuyo punto toma 
la dirección de Poniente á dar á los mojones ó hitos fijadns al ter-
reno montuoso reclamado por D. José María Ródenas, siguiendo 
por los mismos hasta llegar al punto donde da principio. La ca-
bida de.este trozo es de 386 fanegas, de igual medida que las an-
teriores, equivalentes á 260 hectáreas, 41 áreas y 96 centiáreas: 
linda Saliente desembocadura de la cañada del Gallego y mojone-
ra del coto; Mediodía mojonera de los terrenos montuosos recla-
mados por D. José María Ródenas; Poniente cueva de la Ye-
dra, y Norte camino de herradura viejo de Calasparra á Hellin. 
Su terreno es de segunda clase y se halla cubierto de atocha, 
romero y pinattfs; y estos, por sus cortas dimensiones unos, y otros 
por su mala configuración, sólo sirven para combustible. Predomi-
na la atocha, que es de superior calidad. Su abrevadero los rios 
Mundo y Segura. Los peritos le han señalado la renta de 1.632 
pesetas, distribuidas en la forma siguiente: el pasto en 18 pesetas, el 
pino en 14, y el terreno y atocha en 1,600 pesetas. Ha sido tasado 
en 29.550 pesetas, y capitalizado en 36.720 pesetas, que servirá!^ 
de tipo en la subasta. 
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TERMINO DE CALASPARRA, 
Duodécimo trozo de id. en término de Calasparra, y de igual 
procedencia que el anterior. Da principio por la parte de Poniente 
junto á la via férrea de Calasparra; sigue dicha mojonera en d i -
rección á Sudeste hasta llegar al cerro del Charco; desde este 
punto vuelve y toma la dirección de Poniente por la mojonera le-
vantada á los terrenos reclamados por D. "José,María Ródenas, 
continuando por dicha mojonera y en igual dirección hasta llegar 
á la via férrea, punto donde da principio. La cabida de este trozo 
es de 70 fanegas, de igual medida que el anterior, equivalentes á 49 
hectáreas, tres áreas y 98 centiáreas: linda Saliente cerro del Char-
co; Mediodía mojonera del coto y dehesas de Calasparra; Poniente 
via férrea, y Norte mojonera de los terrenos montuosos reclamados 
por D. José María Ródenas. Su terreno es de segunda clase, y se 
halla en iguales proporciones que en el trozo anterior, predomi-
nando la atocha, que es de superior calidad. Su abrevadero el 
rio Segura. Los peritos le han señalado la renta de 405 pesetas, 
distribuidas en la forma siguiente: el pasto en tí pesetas, el pino 
en S, y el terreno y atocha en 394 pesetas. Ha sido tasado en 7.198 
pesetas, y capitalizado en 9.112 pesetas y 30 céntimos, que servi-
rán de tipo en la subasta. 
TERMINO DE MORATALLA. 
Décimotercero trozo de id. llamado la Salinica, término de Mo-
ratalla, y de igual procedencia que el anterior. Da principio en unas 
lomas junto al collado de Buendía; toma en dirección á Sur por 
la mojonera de este coto hasta llegar á un mojón de cal y canto 
que hay en lo alto de una loma frente al rincón de Pérez, desde 
cuyo punto baja en dirección á Norte hasta encontrar la rambla 
de los Colorados, y continúa rambla abajo en la dirección que si-
gue la misma hasta la cañada de Mobarque; continúa cañada ar-
riba guardando los terrenos en cultivo de dicha cañada hasta l le-
gar á un mojón de piedra que se levanta orilla del camino, que 
por la cañada de Mobarque conduce á la casa del Collado, cuyo 
mojón dista de la referida casa 142 metros, tomando desde este 
punto la dirección de Sudeste á dar en línea recta al punto donde 
principia. Dentro del perímetro de este trozo se halla un manantial 
de sal común sin explotación en la actualidad y una casilla arrui-
nada que fué morada del guarda de la salina, quedando rebajada 
su superficie y ejidos de la total cabida de este trozo, que es 
de 48i fanegas, de igual medida que el anterior, equivalentes 
á 339 hectáreas, siete áreas y 53 centiáreas: linda Saliente ram-
bla délos Colorados; Mediodía mojonera del coto; Poniente collado 
de Buendía, y Norte labores de la cañada de Mobarque. Su terreno 
es de segunda'clase, y se halla cubierto de yerbas, romero, atocha 
y un corto número de pinatos, cási quemados en su mayor parte, que 
sólo sirven para combustible, siendo la especie predominante la 
atocha, que és de superior calidad. Su abrevadero el rio Segura. 
Los peritos le han señalado la renta de 2.212 pesetas, distribuidas 
en la forma siguiente: el pasto en 22 pesetas, el pino en 10, y el 
terreno y atocha en 2 180 pesetas. Ha sido tasado en 38.596 pesetas, 
y capitalizado en 49.770 pesetas, que servirán de tipo en la subasta. 
Décimocuarto trozo de id. llamado Lomas Altas y cuevas de 
Monegrillo, de igual término y procedencia que el anterior. Da 
principio en el mojón de cal y canto que hay en lo alto de un cer-
ro denominado Loma Alta, frente al rincón de Pérez, y toma por 
la mojonera de este coto en dirección á Sudeste hasta encontrar los 
hitos del terreno montuoso reclamado por D. Cosme Marin; sigue 
guardando dicha mojonera con dirección á Sur hasta llegar á la cue-
va del Monegrillo, desde cuyo panto vuelve por el camino que de 
Salmerón conduce á Mobarque hasta la desembocadura de la caña-
da del mismo nombre, y sigue cañada arriba por el límite de los 
terrenos en cultivo de D. Gregorio de Mora hasta la rambla de los 
Colorados; toma por dicha rambla arriba siguiendo la dirección de 
la misma, y desde la terminación de esta se dirige en línea recta 
al punto donde se dió principio. La cabida de este trozo es de 492 
fanegas, de igual medida que el anterior, equivalentes á 344 hec-
táreas, 67 áreas y 99 centiáreas: linda Saliente camino de Salmerón 
á Mobarque y desembocadura de la cañada del mismo nombre; Me-
diodía mojonera de los terrenos reclamados por D. Cosme Marín; 
Poniente el trozo anterior, y Norte rambla de los Colorados y ca-
ñada de Mobarque. Su terreno de segunda clase, y se halla cu-
bierto de las mismas plantas y en iguales proporciones qua el an-
terior. Predomina la atocha, que es de superior calidad. Tiene su 
abrevadero en el rio Segura. Los peritos le han señalado la renta 
de 2.223 pesetas, distribuidas en la forma siguiente: el pasto en 23 
pesetas, el pino en 10, y el terreno y atocha en 2.190 pesetas. Ha 
sido tasado en 38.693 pesetas, y capitalizado en 50.017 pesetas y 50 
céntimos, que servirán de tipo en la subasta. 
Décimoquinto trozo de id, llamado Cerro Pajares, de igual 
término y procedencia que el anterior. Da principio en la desembo-
cadura de la cañada de Mobarque y continúa en dirección á Norte 
guardando «l camino que conduce á Torre Arenas y las labores de 
esta hacienda á dar á lo alto de unas lomas que hay al pié del cerro 
Pajares, desde cuyo punto sigue en la misma dirección por una pie-
dra llamada Pinta Blanca, siguiendo en línea recta á un puntal 
alto frente al soto que llaman de Basilio, desde cuyo sitio continúa 
por la margen del rio Segura arriba y orilla de las labores del cor-
tijo de Doña Paca hasta llegar al camino que desde el Hondón se 
dirige á la cañada de Mobarque; toma dicho camino y sigue por él 
hasta la referida cañada, bajando esta por el límite de los terre-
nos de la misma' á dar á su desembocadura ó punto donde da 
principio. La cabida de este trozo es de 491 fanegas, de igual me-
dida que el anterior, equivalentes á 343 hectáreas, 97 áreas y 93 
centiáreas: linda Saliente labores del cortijo de Torre Arenas y rio 
Segura; Mediodía cañada de Mobarque; Poniente camino quede d i -
cha cañada conduce al Hondón, y Norte rio Segura. Su terreno 
es de segunda clase, y sus arbustos son de igual calidad que los 
que existen en los trozos anteriores. Predomina la atocha, que es 
de superior calidad. Su abrevadero el rio Segura. Los peritos le 
han señalado la renta de 2^ .039 pesetas, distribuidas en la forma si-
guiente: el pasteen 22 pesetas, el pino en 11,y el terreno y ato-
cha en 2.006 pesetas. Ha sido tasado en 38.500 pesetas, y capi-
talizado en 45.877 pesetas y 50 céntimos, que servirán de tipo en 
la subasta. 
Décimosexto trozo de id. llamado sierra de Cubillas, de igual 
término y procedencia que el anterior. Da principio en el camino 
que desde la cañada de Mobarque conduce al Hondón, continuando 
por dicho camino hasta llegar al rio Segura; siguiendo por la 
margen de dicho rio arriba y límite de las labores de este hasta 
llegar á una curva repentina que hace el rio frente al barranco del 
Fraile, desde Cuyo sitio vuelve tomando la dirección de Mediodía y 
sube á un cabezo de la sierra de Cubillas en su parte más culmi-
nante; partiendo desde dicho cabezo en línea recta hasta bajar al 
mojón de piedra que se halla al Sur de la casa del Collado junto al 
camino que se dirige á dicha casa, distando esta del mojón ántes 
referido 142 metros, y tomando por la orilla de las labores, cañada 
abajo de Mobarque, se dirige al punto donde principió. La cabida 
de este trozo es de 498 fanegas, de igual medida que el anterior, 
equivalentes á 348 hectáreas, 78 áreas y 33 centiáreas: linda Sa-
liente camino de la cañada de Mobarque al Hondón; Mediodía^ d i -
cha cañada; Poniente terrenos montuosos reclamados por D. Gre-
gorio de Mora, y Norte rio Segura y labores del mismo. Su terreno 
es de segunda clase y se halla cubierto de yerbas, romeros, atochas 
y algunos pinatos, que se hallan en su mayor parte socarrados y 
que sólo sirven para combustible. Predomina la atocha y es de su-
perior calidad. Su abrevadero el rio Segura. Los peritos le han 
señalado la renta de 2.039 pesetas, distribuidas en la forma si-
guiente: el pasto en 22 pesetas, el pino en 11, y el terreno y atocha 
en 2.006 pesetas. Ha sido tasado en 38.500 pesetas, y capitalizado 
en 45.877 pesetas y 50 céntimos, que servirán de tipo en la subasta. 
OBSERVACIONES. 
1. * Según los antecedentes que existen en la Administración 
económica de la provincia, la anterior finca se halla arrendada á 
Don Pedro Estéban Esparcía en 60.000 pesetas, cuyo arrendamien-
to vence en 31 de Marzo del corriente año. 
2. a Los linderos generales del coto son: Saliente Lomas del 
Gamonar; Mediodía dehesas de los Propios de Moratalla; Poniente 
término de Socobes, y Norte dehesas de los Propios de Hellin. Su 
terreno es en sa mayor parte muy accidentado, teniendo algunas 
lemas susceptibles de cultivo, y según se observa por el aspecto 
que presenta el suelo y subsuelo, parece existir algún mineral de 
azúfre. 
3.1 En los lotes números 12, 13, 14,15 y 16, á consecuencia 
del incendio ocurrido en el año 1866, ha desaparecido la mayor 
parte del arbolado que existia. 
4.1 En el lote núm. 13 hay un manantial de sal común, el 
cual se halla en la actualidad sin explotar, por lo que no se com-
prende en la tasación del coto, ni tampoco la casilla del guarda 
de dicho criadero que se halla en estado ruinoso. 
5. * El lote núm. 4 tiene el gravamen de dar paso á los gana-
dos que pasten; el segundo lote para abrevar en el rio Segura por 
la rambla que desemboca en la labor de la Gusana, y los lotes njú-
meros 12, 15 y 16 tienen su paso los ganados para abrevar en d i -
cho rio Segura por la cañada de Mobarque. 
6. a Dentro del perímetro del coto existen los manantiales ó 
fuentes de agua dulce llamados los Vaqueros, Hoya de los Balles-
teros y Prado do Piñero: también existen dentro del anterior períme-
tro la estación llamada de las Minas, las fábricas de azúfre y coto 
menor vendidos por el Estado á D. Carlos Ross, las labores llamadas 
de las Minas, pertenecientes al Sr. Conde de Santa Marca, y enaje-
nados también por el Estado, como asimismo varios edificios per-
tenecientes á las labores ó casas de campo que se .mencionan en el 
expediente de eliminación. 
1* El indicado coto mayor lo atraviesan varios caminos, de 
los cuales algunos han sido construidos recientemente para la me-
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jor extracción y conducción de los espartos, riqueza de grande con-
sideración de esta finca. 
8. a Dista el coto de la villa de Hellin unos 13 kilómetros, y 
de las de Calasparra y Moratalla de seis á siete kilómetros. 
9. ' Ea virtud de lo mandado por la Dirección general de Pro -
Siedades y Derechos del Estado, con fecha 3 de Octubre y 3 de nviembre último, se han eliminado condicionalmente 3.535 fane-
gas y seis celemines, según expediente instruido al efecto. 
10. a El pago correspondiente al importe del r'emate y derechos 
de peritos de los cinco trozos que radican en los términos de Ca-
lasparra y Moratalla, lo efectuarán los rematantes en esta provin-
cia; y en la de Albacete los respectivos á los demás trozos del coto 
enclavados en el partido de Hellin. 
NOTA. La expresada finca ha sido tasada por los Agrimensores 
tasadores de tierras D. Francisco Cano y ¡Nieva y D. Francisco 
Sánchez González, y práctico asociado Manuel López Ayusti. 
Murcia 5 de Ari l de 1871.=E1 Comisionado José Gómez Car-
rasco. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE TOLEDO. 
Por disposición del Sr. Administrador económico de la pro-
vincia, y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1835, 11 de 
Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se saca á 
pública subasta, en el dia y hora que se dirán, la finca siguiente: 
Remate para el dia 9 de Mayo de 1871, y hora de las doce de su 
mañana, en las Casas Consistoriales de esta capital, ante el se-
ñor Juez de primera instancia, Comisionado principal de Ventas y 
Escribano D. Bonifacio Lozano, y en igual dia y hora, en la villa 
de Madrid y partido de Illescas, en cuyo término jurisdiccional ra-
dica la finca. 
P A R T I D O D E I L L E S C A S . 
ALAMEDA DE L A SAGRA. 
Bienes de corporaciones civiles.—Rústica.—Mayor cuantía. 
Número 40 del inventario.—Una dehesa denominada de las Ca-
besillas de Aceca, en término de Alameda de la Sagra, que perte-
neció al Patrimonio que fué de la Corona, de cabida 333 fanegas 
del marco de Toledo, equivalentes á 163 hectáreas, 84 áreas y 40 
centiáreas: linda Norte raya de Alijar; Este término de Añover; 
Sur raya Cabezas de Barcilés, y Oeste camino de los Molinos de 
Aceca: contiene además 93 fanegas, cuya superficie se compone de 
cerros incultivables y tierra infértil, teniendo en cuenta su compo-
sición química, y cuyo pequeñísimo valor va incluido en la super-
ficie de la finca. Se halla arrendada á D. Melchor Gutiérrez en 1.650 
pesetas: ha sido tasada en renta en 1,103 pesetas, en venta 
en 22.062 pesetas, y capitalizada por lo que produce en 37.125 pe-
setas, por cuya cantidad se subasta. 
Ha sido tasada por los peritos D. Pascual Salamanca y D. Lo-
renzo Hernández. 
Toledo 30 de Marzo de 1871.=E1 Comisionado, José Wencel. 
M A Y O R C U A N T Í A . 
PROVINCIA DE SEGOVIA. 
Por disposición del Sr. Jefe económico de esta provincia, 
y en virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 11 de Julio 
de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pú-
blica subasta, en el dia y hora que se dirán, las fincas si-
guientes: 
Remate para el dialO de Mayo próximo, ante el Sr. Juez de primera 
instancia y Escribano respectivo que tendrá lugar de doce á una, 
en esta ciudad, en la corte y en Cuéllar. 
Bienes del Estado.—Rústica.—Clero.—Mayor cuantía. 
Número 32 del inventario antiguo y 213 del de permutación.— 
Una heredad de 153 tierras labrantías en término de Chañe, Narros 
y la Fresneda, procedente de Ja iglesia de Chañe, á saber: 
Una tierra en término de Chañe, á San Antonio, de cabida un 
celemin y dos cuartillos de primera calidad: linda Este, Sur y Nor-
te Manuel Gómez, y Poniente Antonio Saez. 
Otra al mismo sitio, de cabida ocho celemines de primerarcali-
dad: linda Este beneficio; Sur Juan Muñoz; Poniente Antonio Saez, 
y Norte Feliciano Acebos. 
Otra al Manzano, de cabida nueve celemines de primera cali-
dad: linda Este caz; Sur Pablo Sanz; Poniente Juan Cillanueva, y 
Norte Juan de la Vega. 
Otra al camino de] Campo, de cabida una fanega y dos cele-
mines de tercera calidad: linda Este Telesforo Bermejo; Sur Zaca-
rías Manso: Poniente camino, y Norte Isabel de Pedro Sanz. 
Otra á Cazancos, de cabida una fanega y ocho celemines de 
tercera calidad: linda Este Gregorio Herranz; Sur Mauricio del 
Arroyo; Poniente Marcos Gómez, y Norte Donato Valsanta. 
Otra á las Eras del Valle, de cabida ocho celemines de primera 
calidad: linda Este coto del arroyo; Sur camino; Poniente Márcos 
Gómez, y Norte Valsanta. • 
Otra á los Terrados, de cabida dos fanegas y cinco celemines 
de primera calidad: linda Este arroyo; Sur Eustaquio Zamarron; 
Poniente laguna del pago, y Norte laguna. 
Otra al Prado Seco, de cabida dos celemines y tres cuartillos de 
segunda calidad: linde Este Feliciano Acebos; Sur Miguel Herranz; 
Poniente camino, y Norte la hacienda. 
Otra á Martibañez, de cabida tres celemines y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Este Feliciano Acebos; Sur Miguel Herranz; 
Poniente camino, y Norte esta hacienda. 
Otra al mismo sitio, de cabida dos fanegas y seis celemines 
de segunda calidad: linda Este Solero Velazquez; Sur Juan Ci -
Uanueva; Poniente Valentín Zarza, y Norte cañada. 
Otra al mismo sitio, de cabida una fanega, seis celemines y un 
cuartillo de segunda calidad: linda Este Telesforo Bermejo; Sur 
herederos de Jos¿ Alonso; Poniente Teresa Pérez, y Norte cañada. 
Otra al mismo sitio, de cabida siete celemines y un cuartillo 
de segunda calidad: linda Este caz; Sur Donato Valsanta; Poniente 
Severiano Sanz, y Norte camino de San Andrés. 
Otra al mismo sitio, de cabida nueve celemines de. segunda ca-
lidad: linda Este Benigno Reinóse; Sur Silverio Herranz; Poniente 
Francisco García, y Norte camino. 
Otra al mismo sitio, de cabida una fanega, siete celemines y 
dos cuartillos de primera calidad: linda Este1 Donato Valsanta; 
Sur y Poniente Francisco Miranda, y Norte camino de San Andrés. 
Otra al mismo sitio, de cabida 11 celemines y un cuartillo de 
segunda calidad: linda Este Romero; Sur Cillanueva; Poniente es-
ta hacienda, y Norle cañada. 
Otra al Prado Seco, de cabida cuatro celemines y un cuartillo 
de segunda calidad: linda Este camino; Sur María Acebos; Ponien-
te prado, y Norte Valsanta. 
Otra al mismo sitio, de cabida cuatro celemines y un cuartillo 
de segunda calidad: linda Este camino; Sur y Norte Pedro Vito-
ria, y Poniente prado. 
Otra al mismo sitio, de cabida cuatro celemines y dos cuartillos 
de primera calidad: linda Este Feliciano Acebos; Sur camino; 
Poniente Antonio Saez, y Norte Juan Lozano. 
Otra al mismo sitio, de cabida cuatro celemines y dos cuar-
tillos de segunda calidad: linda Este Ayala; Sur y Poniente Dona-
to Valsanta, y Norte camino. 
Otra al Carril, de cabida una fanega y seis celemines de terce-
ra calidad: linda Este sendero; Sur camino; Poniente Juan Cilla-
nueva, y Norte Lozano. 
Otra al mismo sitio, de cabida cuatro celemines y tres cuarti-
llos de segunda calidad: linda Este y Poniente Juan Lozano; Sur 
Donato Morales, y Norte Feliciano Acebos. 
Otra al camino de Cuéllar, de cabida una fanega de tercera ca-
lidad: linda Este Romero; Sur camino; Poniente Valsanta, y Norte 
Lozano. 
Otra ai mismo sitio, de cabida ocho celemines y dos cuartillos 
de segunda calidad: linda Este Donato Valsanta; Sur laguna; Po-
niente José Rojas, y Norte camino. 
O ira al Barranco, de cabida tres celemines y dos cuartillos de 
segunda calidad; linda Este y Norte Antonio Saez; Sur Miranda, y 
Poniente Bonifacio Reinoso. 
Otra al mismo sitio, de cabida cuatro celemines y dos cuarti-
llos de segunda calidad: linda Este Pedro Vitoria; Sur camino de 
San Andrés, y Poniente y Norte Bonifacio Reinoso. 
Otra al mismo sitio, de cabida seis celemines y tres cuartillos 
de primera calidad: linda Este Soteró Velasco; Sur camino; Po-
niente Valsanta, y Norte Juan Muñoz. 
Otra al mismo sitio, de cabida siete celemines y un cuartillo de 
segunda calidad: linda Este Valsanta ; Sur camino; Poniente M i -
randa, y Norte Juan Muñoz. 
Otra al camino de Cuéllar, de cabida una fanega, un celemin 
y dos cuartillos de segunda calidad: linda Este Cillanueva; Sur ca-
mino; Poniente Segundo Pascual, y Norte camino. 
Otra á Castellaneja, de cabida 10 celemines y dos cuartillos de 
segunda calidad: linda Este Joaquín de Benito; Sur camino; Po-
niente Cillanueva, y Norte José Alonso. 
Otra ai mismo sitio, de cabida una fanega y un celemín de 
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primera calidad: linda Esle José Alonso; Sur Joaquia de Benito; 
Poniente camino, y Norte iÑicolás Sanz. 
Otra al mismo sitio, de cabida una fanega, 11 celemines y un 
cuartillo de segunda calidad: linda Este y Norte Juan Ruiz;,Sur 
camino, y Poniente Valsanta. 
Otra á la Paloma, de cabida una faneca y cuatro celemines de 
segunda calidad: linda Este camino de San Andrés; Sur Laguna 
redonda; Poniente Valsanta, y Norte. camino. 
Otra á la Hoyada, de cabida una fanega y 11 celemines de pri-
mera calidad: linda Este Valsanta; Sur camino; Poniente Evaristo 
Herranz, y Norte Castor SancÜezi 
Otra al mismo sitio, de cabida cuatro celemines de segunda 
calidad: linda Este Francisco Velazquez; Sur y Norte camino, y 
Poniente Evaristo Herranz. 
Otra al mismo sitio, de cabida ocho celemines y un cuartillo 
de segunda calidad: linda Este Romero; Sur camino; Poniente M i -
guel Alonso, y Norte Valsanta. 
Otra al sendero las Gitanas, de cabida dos fanegas y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Este Juan Cillanueva; Sur Juan 
Martin; Poniente Perdido, y Norte Antonio Muñoz. 
Otra á las Revillejas de Torre, de cabida una fanega, tres cele-
mines y dos cuartillos de tercera calidad: linda Este, Sur y Norte 
Rosalía y Simón Martin, y Poniente José Alonso. 
Otra al mismo sitio, de cabida una fanega, ocho celemines y 
dos cuartillos de tercera calidad: linda Este pradera; Sur Gandido 
Martin, y Poniente y Norte caz. 
Otra al mismo sitio, de cabida cuatro celemines y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Este Florencio Herranz; Sur caz, 
y Poniente y Norte herederos de Santiago Sauz. 
Otra á la Cañada Angostilla, de cabida tres celemines y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Este María Acebes; Sur cañada, 
y Poniente y Norte Lúeas Gómez. 
Otra á la Vega, de cabida dos fanegas, seis celemines y un 
cuartillo de primera calidad: linda Este prado; Sur Francisco Váz-
quez; Poniente esta hacienda, y Norte Juan Lozano, 
Otra al mismo sitio, de cabida tres fanegas y dos celemines 
de primera calidad: linda Este esta hacienda; Sur Lozano; Ponien-
te Llórente, y Norte José Alonso. 
Otra á la Revilleja, de cabida una fanega, cuatro celemines.y 
tres cuartillos de tercera calidad: linda Este sendero; Poniente 
caz, y Norte Mariano Torres. 
Otra al Carril, de cabida ocho celemines y dos cuartillos de 
segunda calidad: linda Este Valsanta; Sur Lozano; Poniente Rosa-
lía Gómez, y Norte Manuel Tormejon. 
Otra al camino Remanzano, de cabida seis celemines y dos 
cuartillos de segunda calidad: linda Este, Sur y Norte Antonio Saez, 
y Poniente Toribio Manso (la divide un camino). 
Otra al mismo sitio, de cabida cuatro celemines y dos cuarlillos 
de segunda calidad: linda Este Modesto Muñoz; Sur Lozano; Po-
niente Pablo Saez, y Norte camino. 
Otra á Garralavega, de cabida cuatro celemines y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Este y Mediodía eras; Sur Miguel 
Alonso, y Poniente camino. 
Otra á la Revilla, de cabida ocho celemines de segunda calidad: 
linda Este camino; Sur María Galvez; Poniente Antonio Saez, y 
Norte Francisco Vázquez. 
Otra al mismo sitio, de cabida cuatro celemines y dos cuartillos 
de primera calidad: linda Este, Sur y Poniente Rosalía Gómez, y 
Norte Francisco Llórente. 
Otra al mismo sitio, de cabida cuatro celemines y tres cuar-
tillos de segunda calidad: linda Este Valsanta; Sur camino; Po-
niente Romero, y Norte lindazo. 
Otra al camino Paño, de cabida tres celemines y tres cuartillos 
de primera calidad: linda Este camino; Sur Florencio Oviedo; Po-
niente prado, y Norte Félix Muñoz. 
Otra al mismo sitio, de cabida seis celemines y dos cuartillos 
de tercera calidad: linda Este camino; Sur Lozano; Poniente pra-
do, y Norte Pablo Sana. 
Otra á la Revilla, de cabida tres celemines y un cuartillo de 
primera calidad: linda Este camino; Sur y Norte Lozano, y Ponien-
te prado. 
Otra al mismo sitio, de cabida siete celemines y dos cuartillos 
' de primera calidad: linda Este Juan Ruiz; Sur Lozano; Poniente 
Francisco Llórente, y Norte Silverio Herranz. 
Otra á la Golvana, de cabida nueve celemines y tres cuartillos 
de primera calidad: linda Este y Sur Juan Lozano; Poniente San-
tiago Sanz, y Norte Juan Ruiz. 
Otra á la Fuente de los Majuelos, de cabida cuatro celemines de 
tercera calidad: linda Este Gregorio Gómez; Sur sendero; Poniente 
Segundo Varcárcel, y Norte Victorio Alonso. 
Otra al mismo sitio, de cabida nueve celemines de tercera ca-
lidad: linda Esle Francisco Llórente; Sur Varcárcel; Ponieute ma-
juelos, y Norte Victorio Alonso. 
Otra á ia Colanilla, de cabida una fanega de segunda calidad: 
linda Este Ensebio Manso; Sur y Norte Rosalía y Vicente Gómez, 
y Poniente Rojas. 
Otra á la Rinconada, de cabida una fanega, tres celemines y 
dos cuartillos de segunda calidad: linda Este Romero; Sur Hernan-
do Muñoz; Poniente Juan Cillanueva, y Norte Tomás Sastre. 
Otra á Villafan, de cabida nueve celemines y un cuartillo de 
segunda calidad: linda Este Leonardo Oviedo; Sur Victoriano la 
Fuente; Poniente Romero, y Norte Francisco García. 
• Otra al Barquillo, de cabida 10 celemines y un cuartillo de 
tercera calidad; linda Este Nicolás Sanz; Sur María Galvez; Po-
niente Agapito Morales, y Norte Francisco Llórente. 
Otra á la laguna de Tovaz, de cabida una fanega, cuatro cele-
mines y un cuartillo de tercera calidad: linda Este Zacarías Man-
so; Sur Benigno Reinóse; Poniente laguna Puras, y Norte Lúeas 
Gómez. 
Otra á la Carrasca, de cabida una fanega, cinco celemines y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Este Juan Antonio Aza; Sur Gre-
gorio Sastre: Poniente Francisco Llórente, y Norte Romero. 
Otra al Prado de Torre, de cabida cinco celemines y tres ffear-
tilles de primera calidad: linda Este Pablo Gómez; Sur Romero; 
Poniente Escobar, y Norte Simón Catalina. 
Otra al mismo sitio, de cabida ocho celemines de segunda ca-
lidad: linda Este Pablo Gómez; Sur sendero; Poniente Romero, y 
Norte Aza. 
Otra á la Laguna Alva, de cabida tres celemines y dos cuarti-
llos de tercera calidad: linda Este Lúeas Gómez; Sur prado; Po-
niente sendero, y Norte camino de San Andrés. 
Otra al mismo sitio, de cabida tres celemines y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Este y Sur Segundo Varcárcel; Poniente Gui-
llermo Sastre, y Norte Gregorio Herranz. 
Otra al pinar Alvo, de cabida seis celemines y dos cuartillos de 
segunda calidad: linda Este Valsanta; Sur Genaro Morales; Po-
niente Valsanta, y Norte Aniceto Sastre. 
Otra al mismo sitio, de cabida una fanega y 11 celemines de 
segunda calidad: linda Este Valsanta; Sur Lozano; Poniente prado, 
y Norte Telesforo Carvajal. • 
Otra al mismo sitio, de cabida tres celemines y tres cuartillos de 
segunda calidad: linda Este Romero; Sur Emeterio López; Poniente 
Lozano, y Norte Valsanta. 
Otra al mismo sitio, de cabida una fanega y un celemín de se-
gunda calidad: Huda Este Valsanta; Sur Emeterio López; Poniente 
Lozano, y Norte Valsanta. ' 
Otra al mismo sitio, de cabida una fanega y un celemín de 
segunda calidad:, linda Este Valsanta; Sur Emeterio López; Po-
niente Romero, y Norte hacienda. 
Otra al mismo sitio, de cabida cuatro celemines y un cuartillo 
de segunda calidad: linda Este Estéban Rodado; Sur Aza; Poniente 
Aniceto Sastre, y Norte Bpnifacio Reinóse. 
Otra á los Peralejos, de cabida siete celemines y un cuartillo de 
segunda calidad: linda Este Manuel Tormejon; Sur Francisco Her-
ranz; Poniente Evaristo Herranz, y Norte Toribio Manso. 
Otra al camina Remondo, de cabida cuatro celemiaes de tercera 
calidad: linda Este Francisco Herranz; Sur Prudencio Oviedo; Po -
niente José Sanz, y Norte camino. 
Otra álos Camellones, de cabida 10 celemines y un cuartillo de 
segunda'calidad: linda Este Juan Ruiz; Sur y Poniente Valsanta, 
y Norte Emeterio López. 
Otra al mismo sitia^ de cabida una fanega, dos celemines y uh 
cuartillo de segunda calidad: linda Este José Sanz; Sur Juan Ruiz, 
y Poniente y Norte Toribio Manso. 
Otra al mismo sitio, de cabida una fanega, un celemín y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Este Simón Catalina; Sur Frutos 
Laguna; Poniente Lozano, y Norte Bonifacio Reinóse. 
Otra al mismo sitio, de cabida ocbo celemines y un cuartillo de 
segunda calidad: linda Este Simón Catalina; Sur y Norte Valsanta, y 
Poniente Lozano. 
Otra al Hoyo Torrentero, de cabida una fanega y dos celemines 
de primera calidad: linda Este Florencio Oviedo; Sur Acebes; Po-
niente caz, y Norte sendero. 
Otra al mismo sitio, de cabida un celemín y tres cuartillos de 
segunda calidad: linda Este, Sur y Poniente Valsanta, y Norte 
Florencio Oviedo. 
Otra al mismo sitio, de cabida cinco celemines y un cuartillo 
de segunda calidad: linda Este Feliciano Acebes; Sur sendero; Po-* 
niente Lozano, y Norte Valsanta. 
Otra inmediata, de cabida cuatro celemines y tres cuartillos 
de segunda calidad: linda Este y Sur Valsanta; Poniente Acebes, y 
Norte Lozano. 
Otra al mismo sitio, de cabida dos celemines de segunda calidad: 
linda Este José Sanz; Sur Joaquia Benito; Poniente Julián Muñoz, 
y Norte Romero. 
Otra al mismo sitio, de cabida cuatro celemines de segunda 
calidad: linda Este y Norte Romero; Sur José Saez, y Poniente 
Ayala. 
Otra al mismo sillo, de cabida siete celemines y tres cuatv 
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lillos de segunda calidad: linda Este Trifon Bermejo; Sur José 
Saez; Poniente Rosalía Cabañas, y Norte sendero. 
Otra al Juncal, de cabida siete celemines y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Este y Norte Antonio Muñoz; Sur Lozano, y 
Poniente Nicolás Sanz. 
Otra á la Gorbana, de cabida ocho celemines y tres cuartillos 
de segunda calidad: linda Este camino; Sur Lozano; Poniente Fe-
liciano Acebes, y Norte Valsanta. 
Otra'á los Pradillos, de cabida seis celemines y dos cuartillos 
de primera calidad: linda Este y Sur Anastasio García; Poniente 
Valsanta, y Norte Evaristo Herranz. 
Otra al mismo sitio, de cabida siete celemines y tres cuartillos 
de segunda calidad: linda Este y Sur Francisco Miranda, y Poniente 
y Norte camino. 
Otra á los Guindos, de cabida tres fanegas y 11 celemines de 
primera y segunda calidad, siendo uaa fanega y seis celemines de 
primera, y el resto de segunda: linda Este camino; Sur Lozano; 
Poniente Evaristo Herranz, y Norte Pablo Saez, 
dlra á los Pradillos, de cabida nueve celemines de segunda 
calidad: linda Este Francisco Miranda; Sur Romero, y Poniente y 
Norte Lozano. 
Otra al mismo sitio, de cabida siete celemines de segunda ca-
lidad: linda Este Valsanta; Sur y Norte Francisco Herranz, y 
Poniente camino. 
Otra al mismo sitio, de cabida una fanega, cuatro celemines 
y un cuartillo de primera y segunda calidad, siendo siete cele-
mines de primera: linda Este y Sur Miranda; Poniente camino, 
y Norte Feliciano Acebes. 
Otra al camino la Fresneda, de cabida dos fanegas, un celemín 
Í dos cuartillos de segunda calidad: linda Este caz; Sur y Norte ozano, y Poniente camino. 
Otra á Castellanos, de cabida dos fanegas y un cuartillo de 
primera calidad: linda Este Anastasio García; Sur Aquilino La-
fuente; Poniente Francisco Miranda, y Norte camino. 
Otra á la laguna el Lobo, de cabida, nueve celemines de se-* 
gunda calidad: linda Este y Norte Cándido Ayala; Sur Valsanta, y 
Poniente camino. 
Otra al camino la Fresneda, de cabida tres celemines de pr i -
mera calidad: linda Este Ayala; Sur Benigno Reinoso; Poniente ca-
mino, y Norte Gabriel Pérez. 
Otra á Castellanos, de cabida una fanega y un cuartillo de se-
gunda calidad: linda Sur coto la Fresneda; Poniente Toribio Manso; 
Norte Lozano, y Este Vicente Muñoz. 
Otra al mismo sitio, de cabida tres celemines y un cuartillo de 
segunda calidad: linda Este Vicente Muñoz; Sur Sastre, y Poniente 
y Norte Miranda, 
Otra inmediata, de cabida seis celemines y un cuartillo de se-
gunda calidad: linda Este y Norte Miranda; Sur Romero, y Ponien-
te Vicente Muñoz. 
Otra al mismo sitio, de cabida nueve celemines de segunda ca-
lidadj linda Este Francisco Esléban; Sur Anastasio García; Ponien-
te Luis Sanz, y Norte Joaquín Benito. 
Otra al mismo sitio, de cabida cuatro celemines y tres cuar-
tillos de segunda calidad: linda Este Eduvigis Muñoz; Sur Rome-
ro; Poniente Lozano, y Norte Antonio Salamanca. 
Otra al mismo sitio, de cabida una fanega y cinco celemines 
de segunda calidad: linda Este Valsanta; Sur Baltasar Sastre; Po-
niente Tomás Alberto, y Norte Acebes. " • 
Otra inmediata, de cabida 10 celemines y tres cuartillos de se-
gunda calidad: linda-Este Vicente Muñoz; Sur coto la Fresneda; 
Poniente Valsanta, y Norte Segundo Valsanta. 
Otra al camino Samboal, de cabida nueve celemines de prime-
ra calidad: linda Este camino; Sur caz, y Poniente y Norte Euse-
bio Manso. 
Otra á Barbalán, de cabida Iré 3 celemines de primera calidad: 
linda Este Zacarías Manso; Sur Valsanta, y Poniente y Norte se 
ignora. 
Otra al mismo sitio, de cabida cinco celemines y un cuartillo 
de segunda calidad: linda Este viuda de Montalvo; Sur y Poniente 
Valsanta, y Norte Lozano. 
Otra al mismo sitio, de cabida seis celemines y un cuartillo 
de segunda calidad: linda Este Vicente Muñoz; Sur y Poniente v iu -
da de Montalvo, y Norte Perdido. 
Otra á las Pingas, de cabida una fanega de segunda calidad: 
linda Este y Poniente Valsanta; Sur viuda de Montalvo, y Norte 
Feliciano Acebes. 
Otra al mismo sitio, de cabida cuatro celemines y un cuartillo 
de segunda calidad: linda Este y Sur Lozano; Poniente Valsanta, 
y Norte Norberto Salamanca. 
Otra al sendero la Cuesta, término de Narros, de cabida seis ce-
lemines y un cuartillo de segunda calidad: linda Este Felipe Alva-
rez; Sur Juan Alonso; Poniente Eugenio Alberto, y Norte Agapito 
García. 
Otra á Carra-Medina, de cabida nueve celemines de segunda 
calidad: linda Este Felipe Alvarez; Sur Gabriel Alonso; Poniente 
Ayala, y Norte camino. 
Otra á la Pradera, de cabida tres celemines y un cuartillo de 
segunda calidad: linda Este Felipe Alvarez; Sur y Norte Hermene-
gildo Laguna, y Poniente Miranda. 
Otra al Hoyo, de cabida dos fanegas y dos celemines de segun-
da calidad: linda Este Marqués de Peñarrubia; Sur Isidoro Laguna; 
Poniente Ayala, y Norte pradejón. 
Otra á la Pradera, de cabida seis celemines y un cuartillo de 
segunda calidad: linda Este Francisco de Pedro; Sur Isidoro Lagu-
na; Poniente Agapito Morales, y Norte Gabriel Alonso. 
Otra al coto la Vela, de cabida una fanega y cinco celemines 
de primera calidad: linda Este y Sur viuda de Montalvo; Poniente 
Telesforo Bermejo, y Norte Santiago Sanz: la divide un camino. 
Otra á la Laguna, término de Chañe, de cabida siete celemines 
de segunda calidad: linda Este camino; SurTelesforo Bermejo; Po-
niente Montalvo, y Norte José Salamanca. 
Otra al coto la Vela, de cabida cuatro celemines y tres cuarti-
llos de tercera calidad: linda Este Telesforo Bermejo; Sur Gregorio 
de Pedro; Poniente camino, y Norte Pablo Sanz. 
Otra á la Laguna Narros, de cabida cinco celemines y un cuar-
tillo de segunda calidad: linda Este camino; Sur Gabriel Alonso; 
Poniente Lagaña, y Norte camino de San Andrés. 
Otra al mismo sitio, de cabida cuatro celemines y tres cuarti-
llos de segunda calidad: li:;da Este Evaristo Sanz; Sur Laguna; Po-
niente Miranda, y Norte Máximo Sastre. 
Otra á la Guadaña, de cabida tres celemines y un cuartillo de 
primera calidad: linda Este Lozano; Sur se ignora; Poniente arro-
yo, y Norte prado. 
Otra al prado Arriba, de cabida cuatro celemines y tres cuarti-
llos de segunda calidad: linda Este Cillanueva; Sur María Teresa; 
Poniente roturo, y Norte Antonio Saez. 
Otra al mismo sitio, de cabida cinco celemines de segunda cali-
dad: linda Este Lozano; Sur Agapito Morales; Poniente Sandalio 
Suarez, y Norte Antonio Saez. 
Otra al mismo sitio, de cabida nueve celemines de tercera ca-
lidad: linda Este Lozano; Sur y Poniente camino de San Andrés, y 
Norte Gregorio Arranz. 
Otra al mismo sitio, de cabida tres celemines y un cuartillo de 
primera calidad: linda Este Bruno Muñoz; Sur y Poniente Romero, 
y Norte se ignora. 
Otra al camino Samboal, de cabida ocbo celemines y dos cuar-
tillos de segunda calidad: linda Este Rojas; Sur camino; Poniente 
Sotero, y Norte Lozano. 
Otra á la laguna el Lobo, de cabula cinco celemines y un 
cuartillo de primera calidad: linda Este y Poniente Lozano; Sur 
sendero, y Norte caz. 
Otra al mismo sitio , de cabida 10 celemines y dos cuartillos 
de primera calidad: linda Este, Sur y Norte Lozano, y Poniente caz. 
Otra al camino Narros, de cabida tres celemines y dos cuarti-
llos de primera calidad: linda Este y Sur Rosalía Gómez; Poniente 
camino, y Norte Lozano. 
Otra á San Antonio, de cabida cinco celemines y dos cuartillos 
de tercera calidad: linda Este Telesforo Bermejo; Sur Romero; Po-
niente Rosalía Gómez, y Norte Victorio Alonso. 
Otra detrás del Carril, de cabida cuatro fanegas, cinco celemi-
nes y tres cuartillos de primera calidad: linda Este Manuel Ace-
bes; Sur y Poniente Nicolás y Gregorio Arranz, y Norte Rosalía 
Gómez. 
Otra en término de la Fresneda, al sitio del Peral, de cabida 
cuatro cele i ines de segunda calidad: linda Este, Sur y Poniente 
Victorio Lafuente, y Norte Baltasar Sastre. 
Otra al mismo sitio y término, de cabida 11 celemines de se-
gunda calidad: linda Este Agustín Aragón; Sur Miguel Alonso, y 
Poniente y Norte Valsanta. 
Otra al mismo sitio y término, de cabida ocho celemines de se-
gunda calidad: linda Este Romero; Sur Miranda; Poniente Juan 
Salamanca, y Norte Muñoz. 
Oirá en el mismo término, al sitio de la Fraila, de cabida nueve 
celemines y un cuartillo de primera calidad: linda Este camino; 
Sur Romero; Poniente sendero, y Norte Toribio Lafuente. 
Otra en el mismo término, al camino de Gallegos, de cabida 
tres fanegas y seis celemines de primera y segunda calidad por 
mitad: linda Este Valsanta; Sur prado; Poniente Lozano, y Norte 
cañada. 
Otra en dicho término, al prado la Fresneda, de cabida una fa-
nega, tres celemines y dos cuartillos de primera calidad: linda 
Este y Poniente Victoriano Lafuente; Sur prado, y Norte cañada. 
Otra á k cuesta la Fresneda, de cabida tres celemines y tres 
cuartillos de primera calidad: linda Este Hacienda; Sur se ignora; 
Poniente Manuel Sanz, y Norte concejo. 
Otra en dicho sitio y término, de cabida ocho celemines de se-
gunda calidad: linda Esté y Poniente Toribio Lafuente, y Norte 
Manuel Pérez. 
Otra en dicho término y sitio, de cabida cuatro celemines y dos 
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cuartillos de segunda calidad: linda Este y Poniente eaminos; Sur 
Toribio Lafuenie, y Norte Juan Muñoz. 
Otra inmediata, de cabida dos celemines de segunda calidad: 
linda Sur Valentina Montes; Poniente LozaRo; Este camino, y Norte 
Valsanta. 
Otra inmediata, de cabida seis celemines y u:i cuartillo de se-
gunda calidad: linda Este Pérez; Sur concejo; Poniente Guillermo 
Lafuente, y Norte Pérez, 
Otra inmediata, de cabida una fanega de segunda calidad: linda 
Este Miguel Cerro; Sur herederos de José Alonso; Poniente Agustín 
Aragón, y Norte Eustasio Sanchez„ 
Olra al Hoyo Remondo, en término de Chañe, de cabida siete 
celemines y tres cuartillos de segunda calidad: linda Este Teles-
foro Bermejo; Sur Felipe Muñoz; Poniente Francisco Llórente, y 
Norte camino. 
Otra inmediata, de cabida siete celemines de primera calidad; 
linda Este Pedro Miguel; Sur arroyo; Poniente Alonso, y Norte 
Francisco García. 
Oír'', á Revillalva, de cabida ocho celemines de segunda cali-
dad: linda Este Felipe Muñoz; Sur y Poniente Cillanueva, y Norte 
sendero. 
Otra al mismo sitio, de cabida tres fanegas, un celemín y dos 
cuaHillos de segunda calidad: linda Este Emeterio López; Sur Cán-
dido Ayala; Poniente Donato Valsanta, y Norte Francisco Miranda. 
Otra á los Camellones, de cabida 10 celemines de segunda ca-
lidad: linda Este Juan Ruiz; Sur sendero; Poniente Lozano, y Norte 
Silverio Herranz. 
Otra á la Cotarra el Rocin, de cabida una fanega, nueve cele-
mines y un cuartillo de segunda calidad: linda Esle sendero; Sur 
Rosalía Vázquez, y Poniente y Norte Juan Manso. 
Otra al mismo sitio, de cabida una fanega y un celemín de 
segunda calidad: linda Esle Miranda; Sur Pedro Vitoria; Poniente 
Romero, y Norte Valsanta. 
Olra al Hoyo de Remondo, de cabida dos fanegas de primera 
calidad: linda Este Julián Muñoz; Sur Valsanta; Poniente Victo-
riano Lafuenie, y Norte Miranda. 
Otra al Rocin, de cabida una fanega, un celemín y dos cuarti-
llos de segunda calidad: linda Este Miranda; Sur Francisco Her-
ranz; Poniente Mariano Gómez, y Norte Rafael Aza. 
Otra al mismo sitio, de cabida seis celemines y dos cuartillos 
de segunda calidad: linda Esle camino de San Andrés; Sur Mariano 
Gómez; Poniente Valsanta, y Norte Miranda. 
Otra al Pradejón de Anejas, de cabida una fanega, cinco cele-
mines y tres cuartillos de primera calidad: linda Este Miranda; 
Sur camino; Poniente Valsanta, y Norte Cillanueva. 
Otra á Gallineros, de cabida siete celemines de segunda calidad: 
linda Este Cillanueva; Sur Miranda; Poniente Lozano, y Norte Eva-
risto Herranz. 
Su cabida en junto 53 hectáreas, 91 áreas y 38 centiáreas de 
primera, segunda y tercera calidad, equivalentes á 137 fanegas 
y tres celemines. Han sido capitalizadas por la renta de 570 pe-
setas y 30 céntimos en que la han graduado los peritos en 12.831 
pesetas y 75 céntimos, y tasada en venta en 14.439 pesetas, tipo 
de la subasta. 
Las anteriores fincas han sido tasadas por el Agrimensor Don 
Antonio Vázquez y el práctico D. Florencio Herranz. 
Segovia 30 de Marzo de 1871.=E1 Comisionado, Ladislao Fer-
nandez. 
A U V £ H T E i \ C l A S . 
1. ' No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
2. a No podran hacer postura los que sean deudores á la .Ha-
cienda como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligacio-
nes en favor del Estado, miéntras no acrediten hallarse solventes 
de sus compromisos. 
3. * El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicasen al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y procedan 
de corporaciones civiles, lo pagará este en 10 plazos iguales de 
á 10 por 100 cada uno: el primero álos 15 dias siguientes al de no-
tificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un año 
cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, según 
se previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
4. * Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado conti-
nuarán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el ar-
tículo 6 o de la ley de l.0de INJayo de 1853, y con la bonificación 
del 5 por 10Ü que el mismo otorga á los compradores que anticipen 
uno ó más plazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública consolidada ó diferida, conforme á lo 
dispuesto en el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 
19 años. A los compradores que anticipen uno ó más plazos no se 
les hará más abono que el 3 por 100 anual, en el concepto que el pa-
go ha de ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones 
de 31 de Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5. * Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente dia 
24, se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos del 
empréstito de 200 millones de escudos en pago de las fincas que se 
enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de desamor-
tización, exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos se ex-
cluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en dinero 
efectivo precisamente. 
6. a Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta pro-
vincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, 
se indemnizará ai comprador en los términos que en la ya citada 
ley se determina. 
7. * Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida, 
y del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la quin-
ta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, quedan-
do por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indemniza-
ción el Estado ni comprador si la falta ó exceso no llegase á dicha 
quinta parte. (Real órden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. * Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que ¿bn 
posterioridad á la tasación sufran las tincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa en el término i m -
prorogable de 15 dias desde el de la posesión. La toma de pose-
sión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes, se con-
siderará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.* 
del real decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9. * El Estado no anulará las ventas por faltas ó perjuicios cau-
sados por ios agentes de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. 8.° de 
ídem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la instruc-
ción de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Administración 
ánles de entablar en los Juzgados de primera instancia demandas 
contra las fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse en 
el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propiedad ó de otros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose de eviccion á la Administración. (Art. 9." de 
Idem id.) 
11. Los derechos de expediente hasta la toma de posesión serán 
de cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo á lo 
dispuesto en el art. I.0 de la real órdénde 23 de Diciembre de 186.7 
seeiceptúan de la fianza los olivos y demás arboles frutales; pero 
comprometiéndose los compradores á no descuajarlos y cortarlos 
de una manera inconveniente mientras no tengan pagados todos los 
plazos. 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1856, y el de los prédios rústicos, concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
los compradores, según la misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no -podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las tincas indicadas. 
N O V A S . 
1. * Se consideran como bienes de Corporaciones Civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
Instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y los demás bienes que bajo diferentes denominaciones 
correspondan á las provincias y á ios pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan este nombre, los de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado, ios del secuestro del ex-lnfante Don Cárlos, los de las 
Ordenes militares de San Juan de Jerusalen , los de cofradías, 
obras pias, santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando los individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, á excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
C O M X H I V l O i l K S 
PARA TOMAR í ARTE EN LAS SUBASTAS, T PENAS EN QÜE SE INCURRE 
POR FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real orden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo 1.* La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores exigida por el art. 37 de la ley de i í de Julio de 185t> se 
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justificará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria solven-
cia, á juicio del Juez y'del Comisionado de Ventas, cuyos testigos 
admitirán la responsabilidad de manifestar en caso de que la finca 
sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del rema-
tante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que incur-
ran si hubiese existido alguna falsedad en la primera. 
Real orden de 2o de Enero de 1867. 
Disposición 7.*—Regia 3.*--Caso de no darse razón del rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta, se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará 
la cédula de notificación. 
Disposición 10.—El Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer la 
responsabilidad á que se refieren los articules 88 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal de Ha-
cienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efectiva 
la responsabilidad que la ley impone. 
Liy de 11 de M i ó de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el inte-
resado no hiciese efectivo el pago del primer plazo en el término 
de los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante 
en conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación para que en el acto de la 
notificación pague el interesado por yia de multa la cuarta parte del 
valor nominal á que asciende ei primer pago, no bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art. 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa, sin necesidad de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas y 50 céntimos: pero sin qne la pri-
sión pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
de quedar así ejecutado. 









































mmm mmim m mm m PROPÍEMMH DERECHOS DEL ESTADO DE ESTA PROTOIA. 
ESTADO de las fincas rematadas en esta capital en el dia de la fecha. 
CLASE 
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PUEBLO DONDE RADICA. 
PROVINCIA. DE MADRID, 
Aran juez. 
Idem. =,, 
Idem, . . 
I d e m . . . . 
I d e m , , . , 
Idem, . . , 
Idem. . . . 
I d e m . . . . 
Idem 
Idem. . . . 
PROVINCIA DE ZARAGOZA. 
Zaragoza., 
Idem. 
Idem. . . . 
Villarroya, 
PROVINCIA DE SEVILLA, 
Utrera 
Aznalcázar, , , 
Idem. 
Idem 
PROVINCIA DE TOLEDO. 





















































NOMBRE DE I O S REMATANTES. 




D. Ramón Sánchez Capuchino. 
D. Felipe Cabero. 
D. Gregorio Montes. 
El mismo. 
Sin postor. 
D, Ramón Sánchez. 








D. Isidro Martin. 
D. Julián L. Somovilla. 
D. Dionisio García García, . 
D. Julián L. Somovilla. 
D. Tomas Redondo Tardío. 
D. Florentino Santos. 
D. Tomás Redondo. 
D. Julián L. Somovilla. 
D. José Hernández Vázquez. 
D. Julián L. Somovilla. 
El mismo, 
D, José Oria de Rueda. 
D. Luis Balanzal. 
Sin postor. 
D, Florentino Santos. 
D. José Oria de Rueda. 
Sin postor. 
Idem. 
Sin postor. 
Idem. 
Idem. 
IMPRENTA NACIONAL. 
